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Заключение 
Уборка и послеуборочная обработка (мойка) корнеплодов перед за-
кладкой их на хранение или непосредственно при подготовке к скармли-
ванию животным выполняют важную роль. Анализ результатов исследо-
ваний позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время совершенст-
вование технологического процесса очистки корнеплодов идет по пути 
получения готового продукта требуемого качества, соответствующего 
зоотехническим требованиям, максимального снижения расхода воды и 
при подготовке корнеплодов к скармливанию пригодны лишь те конст-
рукции, которые могут эффективно выполнять данные операции. 
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Аннотация. В сельскохозяйственном производстве актуально перевести 
мобильные транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания 
на самоходные электрокары. В работе рассматривается концептуальный 
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подход к разработке электркормораздатчика на фермах крупного рогатого 
скота. Для электропривода используется асинхронный трехфазный элек-
тродвигатель. В качестве источника энергии – накопители энергии на ос-
нове суперконденсаторов. 
Abstract. In agricultural production, it is important to switch mobile vehicles 
with internal combustion engines to self-propelled electric cars. The paper con-
siders a conceptual approach to the development of an electric feeder on cattle 
farms. An asynchronous three-phase electric motor is used for the electric 
drive. As a source of energy – energy storage based on supercapacitors. 
Ключевые слова: самоходный электрокормораздатчик, электропривод, 
силовой преобразователь, тяговые аккумуляторы, батарея-
суперконденсатор. 
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Введение 
В Беларуси и других странах предпринимаются меры по производст-
ву самоходных машин с электроприводом, питаемых от тяговых аккуму-
ляторов. Электромобильные агрегаты внешне не имеют больших отличий 
от традиционных машин с ДВС. Основные различия проявляются в про-
цессе эксплуатации: с одной стороны необходимость длительной зарядки 
тягового аккумулятора, ограниченный ход. С другой – более выгодный по 
стоимости электрический энергоресурс по сравнению с углеродным, де-
шевле техническое обслуживание. 
Основная часть 
Для электропривода различных технологических систем самоходного 
электрокормораздатчика могут быть использованы различные типы электро-
двигателей, питаемые от широтно-импульсного силового преобразователя. 
Силовой преобразователь с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 
служит для преобразования постоянного напряжения питания (от аккуму-
ляторной батареи) в переменное трехфазное, плавно изменяющееся по ам-
плитуде и частоте в соответствии с требуемыми алгоритмами функциони-
рования. Обеспечивает реверс, плавное регулирование тягового момента, 
кроме того возможна реализация режима рекуперативного торможения [1]. 
Асинхронные двигатели более простоты по устройству, надежны в 
эксплуатации, имеют меньшую стоимость по сравнению с другими двига-
телями. Однако они имеют низкую перегрузочную способность, большие 
пусковые токи, повышенное энергопотребление в том числе и при холо-
стом ходе. 
C учетом ряда преимуществ перед асинхронными двигателями в на-
стоящее время все более широкое применение находят системы электро-
привода с синхронными двигателями и постоянными магнитами, датчи-
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ком положения ротора и электронной системой коммутации – вентильный 
электропривод. Преимущества подобного электропривода обеспечивается 
большей способностью к перегрузкам, возможностью переключения на 
высокое напряжение, что уменьшает потребляемый ток, жесткая механи-
ческая характеристика при широком диапазоне частот, лучшие энергети-
ческие показатели. 
Пока белорусские и другие разработчики мобильных среднетоннаж-
ных транспортных средств в основном используют для электропривода 
немецкие асинхронные электродвигатели ZF CeTrax. 
Особенностью центральных электроприводов CeTrax lite и CeTrax 
mid является их интегрированное исполнение, при котором электродвига-
тель, силовая электроника и коробка передач объединены в компактный 
агрегат в одном корпусе. Соответственно силовую электронику не нужно 
специально присоединять к электродвигателю, поскольку связь между 
ними уже предусмотрена внутри агрегата. Благодаря своей компактности 
оба агрегата можно интегрировать в имеющиеся платформы транспорт-
ных средств. А это значит, что автопроизводителям не требуется прибе-
гать к масштабным изменениям конструкции подвески или мостов [2]. 
В настоящее время при производстве электротранспорта в качестве 
источника питания устанавливают тяговые аккумуляторные батареи: ли-
тий-ионные, аккумуляторы на оксиде лития-кобальта, литий-марганцевые 
батареи, литий-титанатные и др. Каждый тип литий-ионной батареи хо-
рош для конкретной сферы применения. Далеко не все они используются 
в электротранспорте, многие находят свое место в электронике с неболь-
шим энергопотреблением. 
Вместо тягового аккумулятора могут применяться суперконденсато-
ры китайского производства, расположенного в Беларуси. Батарея-
суперконденсатор имеет небольшую емкость, быстро заряжается. Она 
обеспечивает дальность пробега в 15–20 км, а требуют время полной за-
рядки 5–7 минут. С учетом эксплуатации электрокормораздатчика на тер-
ритории ферм крупного рогатого скота этого достаточно. Одно из важных 
достоинств суперконденсаторов – большой срок службы и минимальные 
потери емкости. Их ресурс с учетом износа – около 10 лет или порядка 
100 тыс. циклов заряда-разряда [3].  
Заключение 
1.Для улучшения экологичности средств механизации на животно-
водческихкомплексах и фермах целесообразно перевести сомоходные 
мобильные кормораздатчики с ДВС, кормораздатчики, агрегатируемые 
тракторами, на электропривод. 
2. В рамках животноводческих комплексов и ферм в качестве источ-
ников энергии для электрокаров выгодно использовать суперконденса-
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торные накопители энергии. Они дешевле других тяговых аккумуляторов 
и накопителей энергии, имеют больший ресурс работы, требуют меньше-
го времени заряда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены средства технологического оснащения 
в системе технического сервиса, показана их роль для предприятий тех-
нического сервиса в поддержании работоспособного состояния сельско-
хозяйственной техники. Приведена структурная модель системы техноло-
гической подготовки производства ремонтно-обслуживающей базы. 
